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Система страховой защиты состоит из фондов, предназначенных для возмеще-
ния потерь при наступлении неблагоприятных обстоятельств. Одним из наиболее 
эффективных элементов этой системы является прямое страхование, т. к.: 
 страховщики профессионально управляют рисками; 
 страховые отношения в данном случае эквивалентны, т. к. нетто-ставки мак-
симально соответствует вероятности ущерба. 
Использование фондов страховых организаций снижает нагрузку на государст-
венный бюджет, местные бюджеты, частично финансирует многие социальные про-
граммы. Эта разгрузка государственных фондов количественно выражается в заклю-
ченных договорах между страхователями и страховщиками. 
По состоянию на 01.01.2004 г. на страховом рынке республики действовало 
35 страховых организации, по Гомельской области – 18 филиалов этих организаций. 
Наблюдается тенденция к уменьшению страховых организаций работающих в Гомель-
ской области. Мозырский филиал «СК ВестАСКО» прекратил свое существование. 
Сумма взносов, собранных в Гомельской области составила 22 373 832 тыс. р. 
Абсолютным лидером по собираемости взносов является филиал Белгосстраха 
(рис. 1). Его доля в совокупной доле страховых взносов составила 68 %, что на 3 % 
выше, чем в 2002 году. Данный показатель на 15 % превышает аналогичный показа-
тель в целом по республике. Такие успехи объясняются: 
 широкой сетью представительств Белгосстраха в сельской местности, тогда 
как остальные страховщики представлены только в крупных городах; 
 лоббированием государства интересов государственных страховых компаний; 
  страхование у населения отождествляется исключительно с Госстрахом. 
Страховщиками области заключено 835 261 договор, что на 14 % больше, чем в 
2002 году. Процент убыточности по сравнению с 2002 годом снизился на 2,1 % и со-
ставил 30,6 %. 
Среди негосударственных страховых компаний по собираемости взносов уже 
второй год лидирует ЗАСО «Белнефтестрах». Совместно с Белгосстрахом доля за-
нимаемого ими рынка составила – 75 %.  
Страховые выплаты за 2003 год составили 6 853 642 тыс. р. или 30,6 % по от-
ношению к общей сумме страховых взносов. Данный показатель снизился на 2,1 % 
по отношению к 2002 году.  
По сумме страховых взносов преобладают обязательные виды страхования 
(рис. 2).  
Удельный вес добровольных видов в общей сумме страховых взносов составил 
33,7 %, что на 13, 3 % меньше, чем в 2002 году. Необходимо отметить, что наблюда-
ется дальнейшая тенденция сокращения доли страховых взносов по добровольным 
видам страхования, что негативно сказывается на структуре страхового портфеля.  
На Гомельском страховом рынке в 2003 году работало 1392 человек. По срав-
нению с 2002 годом этот показатель увеличился на 10,6 %, что позволило уменьшить 
некоторую напряженность на рынке труда Гомельщины. 
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Рис. 1. Страховые взносы и выплаты страховых организаций Гомельской области 
1. Филиал Белгосстраха по Гомельской области; 2. ЗАСО «Белнефтестрах»;  
3. ЗСАО «Белингосстрах»; 4. ОАСО «Багач»; 5. ЗАСО «ТАСК»; 6. СООО «Белкооп-
страх»; 7. ЗАСО «Гарантия»; 8. УСП «Белвнешстрах»; 9. ЗАСО «БАСО»;  
10. ЗАСО «Промтрансинвест» г. Жлобин; 11. ЗАСО «Бролли»;  
12. ЗАСО «Промтрансинвест» г. Гомель; 13. ЗАО «СК АльВеНа»; 14. ЗАСО «Купа-
ла»; 15. ЗАСО «Белкаско» г. Мозырь; 16. БРУСП «Белэксимгарант»; 17. ЗАСО «Кен-
тавр»; 18. ЗАСО «Славполис»: 
   – сумма выплат;   – сумма взносов 
 
Рис. 2. Структура страхового портфеля:  – обязательное страхование ГО владельцев 
транспортных средств;  – добровольное имущественное страхование юридических 
лиц;  – личное страхование;  – страхование ответственности 
Структура поступлений на 1 работника представлена на рис. 3. Лидером по 
этому показателю, как и в 2002 году является ЗАСО ««Белнефтестрах».  
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Рис. 3. Структура поступлений на 1 работника 1. ЗАСО «Белнефтестрах»;  
2. ЗАСО «Промтрансинвест»; 3. ЗАСО «Купала» 4. ЗСАО «Белингосстрах»;  
5. ЗАСО «Гарантия»; 6. СООО «Белкоопстрах»; 7. ЗАО «СК АльВеНа»; 8. Филиал 
Белгосстраха по Гомельской области; 9. ОАСО «Багач»; 10. ЗАСО «Промтрансин-
вест» г. Жлобин; 11. УСП «Белвнешстрах»; 12. ЗАСО «БАСО»; 13. ЗАСО «Кентавр»;  
14. ЗАСО «Купала»; 15. ЗАСО «Белкаско» г. Мозырь; 16. ЗСАО «Бролли»;  
17. ЗАСО «ТАСК»; 18. БРУСП «Белэксимгарант»  
Платежи в бюджет по Гомельской области составили 888 844 тыс. р. 
Анализируя положение дел на страховом рынке Гомельской области можно 
сказать, что прослеживаются определенные тенденции, наметившиеся в прошлые 
годы: 
 БРУСП «Белгосстрах» занимает лидирующее положение и увеличивает сег-
мент занимаемого им рынка; 
 удельный вес обязательных видов страхования в общей сумме взносов пре-
обладает над добровольными, что негативно влияет на структуру страхового 
портфеля; 
 количество страховых организаций уменьшается; 
 страховой рынок достаточно узок: на нем отсутствуют страховые компании, 
специализирующиеся на страховании жизни и дополнительной пенсии, а 
также страховые брокеры; 
 на виде страхования, возмещающем экологический ущерб, специализируется 
только одна компания и количество полисов по данному виду крайне мало; 
 что касается медицинского страхования, то рядом компаний еще только раз-
рабатываются программы по внедрению этого вида на гомельском рынке.  
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В связи с необходимостью повышения эффективности функционирования 
предприятия, актуальной является проблема исследования взаимосвязи показателей 
рентабельности и ликвидности. 
